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LI itltd.--- cland.entue n I est pa.a - JihlrlOMM ~. Ell• pen so 
nan.it~:•. du deer'• 41-von soit ea e.oom aoU en e.val de la ~tion 
dite o~ 011 aa,.istfo. Los pays Oom"rontfs awo cc probHlme ont re:::,ui, 
lo phn eott'V';nt awe uncertain d~ago ot, ~eoent, lo:rsquo los 
r;ro.we p:coobl-s 1;10< iaux ot tfoonooiquee d4coularrt do l' ior.igra.Uon olan·-
dostj ne. oat deja pris uno oortaine aaplwr. 
Loo pGri~@ de ha\tte conjoncture qu1 ee soni tradtdtr.s pa.r des basoina 
aiauz .mi.~d.'Oftvre dans le passe ont oontribul a de,1"01,,ppcr l'ioni-
r,ration ole.tldeatine • Bien qu 'uno evaluation ctatictiq-.10 soit, p<1r d4fini tion, 
e;::tr&::econ't difficile, 11 a ete 3:bfra.lomcnt ndtlia quo 1' i:.oi~a.tion clo.n-
deotino oens la 001:miunante rslpreso:ntai t, ~:1 l 'onsembl a, 10 ~ onv.tron ~cs 
tr~t>aillours mi~te, soit 5 a 500.000 tra.vaillouro. 
L'i?l'terdiotian h!ta par lee Etat3 notibroz io rocrutor dos tre~lt'.illouro 
do pn.ye tiers en oe.s do rru.cntisscoent do l 'aotivite econooiquo no r:ict pee 
u.n t)roo l l'i~igra.tion ole.ntestino. O'ctt naoo l'invcroc qu1 pent ac 
produi:t>'3• ~ eft'et, on p,riodo de reo'loaion g4neraliseo, le candid.o.t a 
l'i!:llS.~l'tion ol~stue pout, aoun l'cffot do d.tffioultea foononiqucs 
encore pJ.u.o ~' &tro oontn.int do tooter ea oh,".ncc· ,:ans la Oor.1..r:mn.aute 
relativotiont »rospero o!lt on d6pit d'un ohSnaac orcicoant, il cxi~to 
toujourn uno denando de a;:i.in-d'ocuvrc non qualifiec, nc,t:u.!:leat de.ns lea 
s0ct.cure lee plus penibloa et lcs uoin:, bier: pcyes de l 1,5conouio. ~ 
outro, l. l 1 t>xpiration do son l)er::ifo do trnvnil, le tNV-'-illeur oi:3l'ant 
11ca,.~oucnt ooeupf pcmt &trc &Jena a ontrcr clans ln "clanJ.coUniU" plut,t 
quc do ron.tNr ~ho& lui. Pour ooe nit:".TG11tl'I olcndcetins so trouVt'.nt ,H~.i 
dms ltt Cr.1~M, la pour d'3tr<", deoou·,'1:rto et loo sanctionr, qui ,.:n 
reculte:.raicnt ha plnoont dP.ns unc Aituation onoor11 pl>J.'1 r1hfi,'.1l•'• En 
r,:ir-u.·1,;, 1-, trnvr,1Jl0ur oicra.r:t clr.uvkr;tin part 1xrd:-.nt. J.m am:!. c-cp,1r, 
o I r;ut do no pa:'.I ttro trc:p i:iqui ete p:!r lo~· r.utori t·fe l c1r--,~uc 10:1 C':1or:cc 
vont bi en ot do no pl:'.n itr,) 1· JcO'lVtTt lorr.rr,,r. 1 c ohJ:" ; ·, J,;t :.l;').l. 
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L'i=i~tlon olandoatino soulew toutQ uno rHiJ."io dc d' 1ficul.t.;s pour 
loo gou·Jtlrnettents. L1cxi.ltonce do oO'l.U'rmtc uiJ".ratoirca r.on oontr8lee, c+; 
il re.ut oni<ll'U'u"o par U, loe.ttieoortisr.ants dQ pr.,-• Uer::i puicquc loe 
rooeoriic!J'l:lte do la C~te ont lo boit de lib~ circulation, 
cnpac:hc .. · ~-H gcuvomonon.tc do oaftl"iecr lcs divoraon eo:.1poz...rrtoe du 
I.:.S..."'Cho ne.ti~nal do l 'oopls>i en y imroJuiowt Ul\ 41uOl)nt d' incorl!t•tdo 
non negliSQa"ble. En peri.odo de r.i.rohl\uffo eoonos:iiquc, cot elen,:ini; d.'inocr-
ti tudo 8(: trouw le plus sou vont att'2m.d en raison de l' ir:iport~ doc 
p4nu.rioe do ooin--d I oouvro et c:,,.' l 'ioponsibil.i. te de lGs epongor l court t cr::10. 
Les pt)'l).VOUS publioe ont oouwr;t cu rcoou.rs 1i la solution 4ci; "r,gula.ri-
sationstt (l) q,Ji. lcur porootta.it de oontre1or, a. poctoriori, lea tra.vaillours 
cupl:>j94 U'.l.fsale:::icnt tout en cs;:,J.ra.nt quo p.-.r aill.:,uro unc tcllo action 
oon'trib®1!'e.it, utrc do f<';:on siDplc;lont nc.rctaalc, a. resou.dro los probler'.c:s 
soci&.tX IMooulant de OGttc situation de r.:1.mdol!titdt~. 
En perl~de cl.6gra.dntion do ln cit.u:.tion de l'ooploi ,;;onc.,ooitc.ntc a lc·s 
oeC'~o• toonrictiv.:s ou ~ dee bloc&(.~S de l'i::::-.1iJra:t:'..on, ccttc :!r.:r.rl.,7a+,ion 
olQ.fldoet:Lra.c tort ~ revelu.tour A un r:crtain noobr('i de problu;.:;,cs a.!;us qui 
c'asto~ o:u roetant sou.s-jaocnts da.ns un contoxto d<J h~to c~nJ'.mc-::ir"• 
Oet1'.l sl-tu.ation <i. lo.reoocnt rctcnu 1 'attonticr.. do ln c·.a:.,foei~)n qui a 
inohta loe prcblbcs rels.tits a l 'inr.~gr:1ti::m c) "IJ'ldeot.:no d.~.rh1 lo pro ;rnr_~-:::> 
c! acticn en favour C:ca travaillours oi,qore.r.t.: r.;t:. 'cllc a ryrJconM n.•1 Oonseil 
confombnt e. le r;,;olution du Co•-,ncil (:u ·21 ~:;.nvicr 1974• La Cl'll:i::.:i~JL>r. 
d.tfolare quo 0 rli aucun 1'rcin n'o&t, r.J.s au. ci.ivclor p<>oont 1.b C·"n r:,>U\.-C~--·~"':3 
ille~,ux, lcs efforts cntropris en vao d':'110).icrcr la citwti 'll :::::ici:".lo 
tea a.utrt,a tri:va.illoura nicrnnts ri ocrw:ron:; fort ,·,o c' .,,,..5~!r v;--.: :-.a''. 
Par dl1c,ws, le c,m te pO'C".l:'.t'.Ont C.(:! l 'or.ir l oi, l 'i'Cd de C:'1 r6uni JU d:u 
17 ffvricl' 1975, a r.,is 1 1.ricoont am· la necui:;i'tr.1 co r·:acrv~ir c:i:·.c priorit,i 
e, l' 6tw:lo dca tVilutiono qui tic:rr.iG"lt di) n~:tur·: 1 reoct:,:..r l ··,· ;,dncip->:., 
1,,roblk1oa tp;.i di:h:mlont o.c 1 1 i:.u.d_. :,um cll'.\n,bnt1n,:. 
---------(1) Pi·,,) ,...;.'.7!tl.r.ri1·::i:ir,r, -t n t:r,·-.w1I1l,ur, c1;,,;-1,:cf'.ti.11:: ,, . u ~.i."•. 1, ,,,,7-
J',; :rtr~·;~ :-r.t1 l )(\T" .·l:d.~, c~. 1{· l;.:·r n"~,~~.;,.r\."' 1.,rr~. 
. "' -,.7.,,r' "U•'·'" ''"' ,·,onri,~c·· . 'I')'!' •,r:•,· t Y") ... l ·; 1•,::-·t• 1 · ' ' ~ ·.' i" l' ,,~ ,.., ' c... ""'•~i ,~,, t,.W:L ,.. • ,., { ~ . .,. ' ' '··•• L· ·• '._ °''. ·-~ ~~· 
t:, 
t:·.c,r.iL!·_'\U"S p-:rt" ·::i.: ,bnt 1_;n ·;.: r:nr,,•\ ,·rJ,,i·i,,' 
t.:;i()!~t,?': 1 .• Lti .t: .. t~~~ re ~)!'')1·}; .1 d · .. ~ :-" ·t1t'.~-·t' i 'J 
t.r~·l"4ill,•1lf'R d,l.fl(lr!t;i.J.n;, ;•,. ,·; •,• .. '. t 1, 1' 
i. ,!' r .. d..h 1 ?7 !; • 
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D:mo le csdre d.1un ,fohan&e do notes cntrc lo {;<>uvornor.lCnt n~crlsndais et 
11. Dcu;::ilt.o Cb&obrcs dos Etats-r;enerau.x a.11 .aujct do la politiquc l m1ivrc 
~ l 'l._"IU'd <IQ la wn-d.'oouvrc etr~rc, loa pouvoirs publioa ~a.nd.a.is 
cnv:i na;:,: r.rt; ~ · ~a.riaer pour oorta.inoo oatet,"Orics do OM l::i sejour 
ill :1~ <ka ~11.::urs &trMgers. 
L.:l ~{:.:E,O·-U:d a. :,onnu. ! la fin dos wm~cs 50 et au dt\but dco a:nnecs 60 
unc i.luii::2:t:.Uon A g:rando echollo. Ello a (!Utratne l 'adoption d •u.no cJric 
de 1.:-ie' llilr 1 'inaigration dos pcraomr.s ori.;"1na.1ros du Co.r1onwcal th 
doctir~s a stopper coo couranta oig:r'ltoiros inoontr"lee. Lo r.iinistro do 
l'inte,,ia,_.'l:' a <Weide de nc pas uner du po\\VOir qua li:d. conferc 
lt!: :c:t:r:itkn Act 1971 do rof,..,ulcr loa roeooriieon.nt s du Corn1onwonl th ou 
loc raosortiesar.ts J:u Pakisto.n ontris clandcstinc.::icnt avant le lcr jt>.?' 0.rior 
1975. ~ ,kr~~.e t'.<ir::msoc au i:d.nbterc de 1 'interiour ot l\p!'€?8 verific-:.-
ti '.:rn :1 ... 0 f:'.'.its 1 le:-, pcr:.-onnos rto eo i;-roupe obtiond:ront l'rn.rt:orisation de res-
t .r -'..mr le f,r:.yl!I pour unc dur!So 1nd6t . -:rnineo. Lor. uc:~brcs -:e lcur f,i.aillc 
,Y r:i"' t :-, i.r:.b 1-=>rsquc, cm1.fo1't'ler:ont au;:: reeloo r3,!lssant l' iod . .;ratis•n, il 'l 
rmr:;·nt ob-t"mu: un p~naic ct't:ntreo. 
J-..1.aq,,' l prr:nont, 1 '£~..!ES':!f~E'. n' e. pas cu rQoours i 1n rd"11.,rfoatiG",. 
7,n• .fJ!~, 1r., pr:osc r;','.iti.nt fnit l 'J.:h·i de c::·M:->.itu! CH\8 r.., ·~1--,urcnx dC' 
t· ··-.ill,11,:u; clc-.nJ.or:;tin:'l quo 1 1 on ,:n•n:·•.· .. "it .1c r.:,f..,ul,:,r i,L,·•u(.;1:.r,1 
:-, ,,"" 1 ".'1 ,·"\ 19?0 -\ Du;;;e"'.1 J..,rf, tt"W'',:: 1 · -..:r~ tUJ'cn en 197 2 tms la~ 
\/1" .. :·,.- .·:··n·. et Pal~tir:~.t;, b'\.'ir cit1v1tior:" ru '.:tr·· rt\'11·.rit.~<, '"n 
f i. ·r, ,!·1 r~u quc (.'Cl tr.,,r.,i~l.lUJ": ·,v·d,.~·.t oL victi,:,i: l' i: 1 ~ :-:1,\~l ~i.rq, 
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1. Lc9 ct{cS1 n.Sta!3tcs <10 l 'iauqr.tion clrurlostinc pcy~· le traw.illour 
Le travaillcur ~i-;r~t qu.itte lo pluo s1u,,cnt son pa;·.:i <~'~·rir;ino pour des 
re.ic·:m.s ooonooiquo.:; en osperant tr0uvcr 11 p::i::.3ibilit ... do faire vivrc ea 
faoillo et d'm:illiorer s..1. aitu:1Hon c)cia.l.c. 1( rsqu 'il c.. p:-is la decision 
do s•o:q>atrior, ii s'o.d.reast: ,.m L-:-enf:i·:.l au.~ 0r';c'.nis:1c:; de r:icru.tcncnt. 
lli>.is la 1iste d'a.ttcntc est lon'.;"w, nottl!ne:nt pru-cc ~c l·, nxibre ,.~cs 
can.dido.ta a l'fni6l"t'.tion ddpa~se d.rorn uno la.rcc ocsuro 1~s °b(,G..,inc des 
Eta.ts ne::1broa, la plu::;,c.rt nc sont pc.:; qualifies et n0 pcuvent satis~niro 
lcf'I bosoins t::r:n,diata c.n travc.illcui's 1.1ic,:,rntc qunlif:.eo ou c:-.:,'i-
que.lifi,a, ot lo travn.illcur pwrd paticnc~. 3'il a des parents ou des 
ar:iis a l •etre.neer, il ::-: 1 adrcsse a cux et prcnC:. sur :.ui h: risquc do 
l 'i:1Llicrs,tion clandestine, y oonpris los pr~tt1 qu'il doit cffoctucr 
pour Jl.'l."J'Cr son •1oy~ • 
L0 plus souvent, il est pris en ch'1.l'r'.;'C par des tr:c.fiqu~r.ts er. :1ain-~l' :,cu·.rro, 
q,ui expl~itcront ea f,it:.l.C.tion ille,;,J,lc. :'L,r. ::.K,·,l ccr,oir cr:t ,:c trouvcr un 
cr::plcr.f(lu:r ho,:n8to et do biheficicr d'vm:: ucsuro de r-:[:"J.lnris.1.tio!l dans l'Wl 
<>'1 l •aatrc ~vs neubro. 
A defaut 1 l'.; olancestin ri::x:u:, t()ujourc :l 18trc i::or.,'.'.l!:.r.1 ;::>c..r s~jour Ele:::-.1; 
s'il or.it a.pprahcnde il sor:i. 0:.cpulse d·.: p1.:m ot "b-'.lll'.)tt:1'' F-.-f~in c',o 
f:rontiero C4l frontHro, r.v:.r.~ tc roj;1ir.\rc s::: pa.vc d' :;ri.:i.:1s0. En dtu:1ti "'11 
n ,,~i:;alo, il aoccpto n•::.r:;:l"n·+·: c:'J.cl tr,'l"".' .. :.1., r:',ir:.pc::to qn·:. 1:,2.J.J..' rt·, 
n'i:~:p·:irtc quel l,gc,ncnt; il cwt l::1. proin d'··.1,rlr:,yc'..ll':1 ;:;:>.:-,.: ,ir:r-'"'p·..:1,,,: 1 
d.' i'.'ltor.:1edi11iros qui. l 'c.:::}' 1 ·:' t .. ~lt' ·r~i'.' Jo ;::,rc'.:.'\lldt1 .fo ~-'C: ;<: il • 
. d•:i 2~.re:n 11d. lui p ··r: . .c;ttcr:·t : , r, .•t r- ,,,n.• l, r,·,:; . u ! 
;,.'.!' 0 .ill:;ur,; d'r.,.iounc ;;t'}t:.cti -~~ :,.;,·i.·: • 
;•,: ·., ': ", . .rt , ' . ~ ;. 
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2, J.,_os ~robUnes • . W d'1coulont pour lea pouvoira ~blicc ic 
J..!.!_Lli.J,mt.i Jn O~.Mio"!!i.n_e. 
,,.) L' o::istonoe de c·Jura.nts ui,sra.toircF, ana.rohiquca et inc·"ntrelea 
oontribue A rnndro inefflol'.01:a ccrtaius volets de la poli tiquc 
d'b.;:J.;:,T:?.ti:m des .;ouvcrnor.1cnts di'~ i!.'t:i.ts r:.::cnbrca et e; 1oppose uussi, 
c.:~~ un certain scns 1,,_u efforts ~'1trcpris par les autorites p'lur 
.:rttcindrc unc r::oillcurc tre.rwpn.rcnco :!u nc.rche national de l' cnploi, 
b) Lo. r.,e.jorite dCF1 pri;.:o-irn.J./'Tcu:ts cl :mdostins c0nstitue uno nain-
d.'oeuvrc i?le.dn.ptee a la vie industricllc flt ur'ba:lno, En ,ccupg.nt des 
r,;.·,pl::i.c: inst::i.1:llcs <Jt t;:,.l rfu'.ll:leres, dlo pE.Ut cr,.ier lU1 f.:>dC'lr d;:) des-
l:Cpi: i ':re f'lur le w'.'.rohe de l I t:;;,pL'i, notanr•ont pi:..r lea far.Hites 
o) L'in:::icra,ti::ln olc.ndoatinc pout au::ini cre::ir dee d1§Bequilibrcs dc".Jls la 
::;-.~::.1i:1c:~,ion des pl~s de de•rc!oppc::(:mt et~bli:..: p:u- lcs G'')U','c!'l1oriCr;.ts 
.!.Gs Etnt;,; ucobros. En cffct, Jc r,:,·•0u.I"3 a. 1:i. uain-d'ocu·.rrc clan !ostinu, 
s::ns :::rr,md riaquc pour 1 1 onplo~rcur, le ,:isrcnac dr; fr.ire ,tes previsi:'ns 
u. 1 cr.:pJ oi, L' e ... bo.uch,",gc de travail leurs clr•nJcstins pcut aussi contri-
'mcr a freincr le pr'1gr~s infurntricl et, dnns unc cortc:.inc :.iesurc, 
l' :meliorati:,n ios conditions dr tr1.,.m.il et lr. r,,v1'bris:-,tion :iu 
<:) L' ii.:.~!.l'..,.ation cla.nrlcstinc, nui t ,;r_:::,.l oucnt ;\ l 'e:fftr:'lci t ,§ J.cs r.,cs1,rcs 
c,d)p4 ,.: :s po.r lcM ,jauvcrncr.ci,tc ,:o~ E't!"!t:::-1. · ur,)c p)ur :~ct-+::·c dee 
tltr-.. wturcs d'r>.cr:uoil .;-.pprripri,foo i'l. lr, •li::?p·,:;itic,r, cb~ tr:::1.-r>.illcurs 
our c,:;s i:truoturoc, ollc con+ri'.:>11,J n )t:::.r:ncnt a c:mcor.t:scr 1:-, . .i<'.il;-
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e) Jlol contri~t par une l'.Nl'cmco?Jtre.tism l r•.:nd.re 109 rap;x,rts 
partois difficUoa ontre na.tione.ux "t utrt.n·~rs (xmopt.:ibi.:: 1 racisuc), 
l'iwigration clradcctine cree, dens co b"J.ainc di;ale;J<.nt, r.:.os 
problbs a.we pouvoirs publios. 
t) Enf"J.n, l'application des uecanisrws ds en plo.co pill' kc -:c:c•.:rc'.e 
bilaUrau:x:,o,;nolus ontre lee au't )rit6s clu p:::.ys d'aocueil et loo 
..-.utoritas du p?.;rs de depart, cot pa.rf·::iis cr:.vecc 1t pe1'"t1.U'':)co par 
l?.s r<li:,'ul.a.ris::i.ti~.,ns nansi ves, par o.illcur-:: c..:-> )pr6hensitlcs. 
3. Mon qua, dana l 'etat actt·c.l don ie._;,..zlations en vi:;uo~, l' o:i:),u-
tihaen d•un travnill<"ur cla,,iet";in n1 prescnte pas de (;r0s r:i.scr.v::J 
pour- un enp~.0y,:·ur pcu scrupuloux, il n'en eat pa.a ::io:'.ns ·r.:·:1i quc 
l 'ha.bitutic d' avoir rcc:>ur!'.l a la. facili te f,C'J.t CW')ir dee C :rn,.q·~c;:lCOC 
a. ooyen ri a 1 >ng terr.,o not:ir.:::-,cnt B'J.r les i:westisson.mts pr:rtuctifs. 
La n6ceseite de h..ttcr efficacec:1;nt c".'lntre lea wefat ts io l' i __ !i-
f;l'ation olnnt:.oatine pour 1 1 int Jrtt r.'.' t i -,r,.31 aura sans r 'Jut 0 p-)ur 
eons~c d'Rl;',~l\V()r, pour hs cuploycu::-s de o.luvaisc f:ifr, l:;-, 
riaqtWa lie-, A 1 1 or.bn.ucl'.a.::;e c~e travaillcurs clan-i.lst:n.:. 
III. EP-s_a.i .P'.'::£, .~ppr.5:iend.•:!_!:_1_~_£Mnodne do l 'i ~~ 'Jl1 cla.n::cstinc tl..us 1"3 
cadre cor .. ,una:ut::i.ir~ 
- ...... 
D~1:. \Ul"'.! cor::it."U.'1t'.utr; "', les diff.jrcntec p01itiq,:d3 c:i,'c.,-..mcc ,,, :.r:!'l..J.ci.::::-~t 
:.:.ut·Jellc:.ient <lt or.t U'lO inoidcnoc ::-<U' La p'., 'tiqu0s de l' : \pl:-.:1, 
l 'c::d.rit,mee dco coui•e.ntE> r;.! 7at·)L·uo cln.:vloFJtir;r; nv.i t a ln. c.·::::..;:uooruic,, 
CY.Z:l.Oto du tlAl'che du tt•n.w,i:. ot r/JSC tlcs probl0nwn c.' ,~rd.rc ,U ''\ r:; qui 
intercesont a la fofr: loo tr~·'f~iJ Lcurs ni.,;r.'.'J'lt,·, 1~r1 ot·,:l ,::ec.!·,~, 1a 
o~llor:+.ivito!i nrtion':.10 et 10:) r. -·i rJ't~·s p1'1lios. 
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S'il eat tiN":tcile de oerner la dioension dll phen:>dne, 11 eet a.ussi 
oala.td de d,rtn1r clclreo<:.nt a quel . ,::Jnent et er. r .:inotion "• ,1Uo:i. un 
tra.vaill"Nr ,trnnmr c~t "u dovie.nt ''cll.rid.ostin",. ,L "l cv-,,le.."1'.l.tl ,f!e11 
roleti,ns entre les diffGrcntos c'ltlp~sarrtes a pnrfoia oonduit lune 
1!1i:lpUr1•thn de la notion ,~c trawillc:ur clcndcstin. En ettot, on a 
souverit tet(lnu l 'in~erpre~ntio.i aasez etroite du ~,i:;ra.nt qui pdnetrc m1r 
lo Wffl'tOire d 'un paya Cans t!tro -,n p008C:S8ion ,ks ,l(')O\l[lenta r.eCOS8i':ti NC 
et f'ait 11objct d.'tm :u-rCtc d'"?r.pulsion p.'1roe cp1'i1 c:mt:-cvient ,'\U.'"< bit:i 
de sir.tple policu tru.t' lo a·5.~,Jur des ftrr,.r.,::'ers. 
Mais q,.1'en cst-il lorcquc cc d,:,-rMt est ".lOeu~ ~.r un eoployeur crili 
lui cor.fic U."lC t&hc qui dcvr.:'i t 8tre ncl"'..1:-.lm:iont ,::rfcutJc par tm 
tr:,.vaillcur :iu ;1a.rchc re.;ulbr •le l' eciploi • Da.r,:i cc cns, "s.Sj ::m.r 
clan:lostin" et "c..Jpl ,i illici +.e'' colltribu<mt tous lcs deux a flt;;.:;rnvcr la 
situe:ti::m du tra.vailfour clnndectin e:D lo n1lntenant d.ana la ela.m'.estinite 
et la t:'£.X'Jin:'.lite. 
Aussi pout-on ee der.::mder quclo s~nt le~ criteres ossJntiels a rct0nir 
pour tlofinir le tr~,.-a.illcur clnndostin ? ~st-ce unL;:ue1-1ent le c,:,iterc 
"entree ot SOj.::>ur" OU 'cien :i..ut-il 11\U"!Si ~,mir C<.lLpb O.U f3.it q-,.10 le 
tr~\ iil eland.est in ost intiner~cnt lie a ,me rcl1>.ti )~ Je tra•rail 
"de fl'-oto" o'\is illicitc l'mtrc un enployeur et un tr::i.vnilleur ? 
N'y A.-t-11 po.e lieu 6&:i.l.le:.1ent d1nppr6cior bs rr-i~cinR p.)'.ll' lcs:ruel.L," 
lc:1 tr:::.·v·a.illoure 6trru. ~ore; s·,n-t uu 1r;•;h:n:nont .;b.nS.:ostins et lenr 
cif.'f h-t-nto. 
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ln fl"i.::ille q-.u. oat rejoint un i,ro:trailleur e~ran,,1\'.:r ~ situation 
rc;i.u.Hre, :.lt!J.e qu! eont occupes ou::-uba illieitocont pc.r un 
eupl :;,yeti!'• 
On fora a.uan pcut-3tra 'llD4i <.:iff$rooca entro l' etudiant ou le stQ..J'i"-iN 
qui tra.vaille 111.jgalenent p'."!U:"' pt.yr::r ses c·bdes et lo tra.vnilleu:-
... •ei,ulier qu:., apde avoi1• fa.it pa.rtie du or.r~.i1~'\'~?1l.ier" dP. l'ecploi, 
pa.sac da?UJ lr. oll!U'lrloatbi U lorequ' on lui a. r?tire son p0rnis dG 
tra.VZLil ot de sejou;:,. 
Cot:rJent sora. approcie le c~s do~ tr~v:::.illcurs clz:.r..dest~ns q,.rl fuiont 
awe leur faoill e ccrt,:,,.ina re>.i.r:ea pcli tique:s :::ans p.1'...l·nir tcnt?fi'cior 
p?Ur a.utant ®. etatut •le rcfi-4..tiea F~litiquN, '? 
Qu.crrt eux tr:J.veJJ.lcurs cL'.'\llr.!catins cxpl"."i.tos ?t'l.l' loo trcf~ ,:,uants de 
min-d'oeuvre, l'cxp6riotco £1 prouv'11 quo lee a.utcrit~o, tons.nt conpto 
de l 'aepeot huae.in et dos sit,.i;:Ii;L,n:; Jculourouces que cr,:,c: u-.;tt.:: 
ex:ploite..tion, se aont en -:;Ent'.•r::l cf'f::rc1kz cle G.is,ncicr cc:c, ci'.f'. ,:L.:s autres 
cne de olandostinitc. 
Ces sit'U.l'.'.tions db·crscs a.-::L:,.::t a p'msor que foe scl·.iti ·::,,· au:: pr:~11 Jne:::: 
c.e l'i::lr.igra.ti:m 0l:i1Y:.cctinc J.ovrr..h:r.t ~~re c;:-:,;-,ir.:v:1 -;; .nt ·:,, e:H:: ki: 
trnv:::U lcu.r que dee ir;tor;·.odiairos (;!t (lcZ c~1:;l · ",uro. 
La cooplcnt6 d.u pr~.i:,J.~,:J(" pc:t, s::.ns ,,,,,r+.o, et,, !.,l.E''iX :.;:,::,1:--°:F:r. 1:·,:, 
r,c.~:rtir de l'11.n:1lys/:j :'.o sitursti,ns,;:ui 1:irrn~tt,;·t :'.; .liD:· ~L!" ._. > ·.;.'..r,, 
• 
• 
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1. Pa.r a4!'1nit1on, le tn.vailleur nationa.l no peut itN un t1,e.va.illeur 
ol~etin puisqu'il ::., n la tots, le dl-oit au sejou.r Ett le t'.roiil a.u 
tre.vnil (so.u.f cas p,.::litiques) • 
2. De rwu.ero a.."lL\.l. o;::;ue, '!."".ns un r6g1De do l1 bra cil'Q'.uaUon coor.1W'2&U'i&irc 
ou le travaillcu.~ <l'un Ete.t oetibl'e a. le <l:roit do recherchor du U'&vail 
dena lea eutres .Gtats ~eobres ot d'oxercer .uic aeti'Vit& sala.riee 6..uut 
autoriu.tion pronlablo, lea oaa de t:ramil clruuesUn sont Nb1beoont 
liniUs eru.x. souls trn.vnillcurs qui, pour des ro.isonlJ a1ol'd.N pubUo, 
de ·a,aurite PQbliqu3 :::iu de santd -r11blique, tolles qu'ellea som 
dttt1Jties clans la c'..iredtiw relative au sejour d.cs etro.ngers, se aont 
w retueer le pemis d .. eejou.r. Les ca.s des travaill,')urs cocr:ru.nautnirea 
qui bl~~fioient (1£. la. li'1rc ciroula.tion nett, nt en e•-!denoe h:s 
rold:ions nece5stlires entro "s,jjour" et '"tr~v'l..i.l" pour oraer U..'1.0 si-
tun.tion de tra.vail cln.ndcsti..-1. LOrsquo, C')r.u:1:, ,;: -,st le oas pour les 
u,a,iailleurs coo: ..... -mutaires, le pers::d• de travail n' est pas neoesSf,.in, 
la. relation dil"octe tra.vc:.illeur/ecployeur croc ,m Her. contrnctuel qui 
ao traduit au niveo.n de!'! lGis 8'IU' la police .,4 .i.e sejour de.: 
ot:Nlll!,'tlrS pa:' lo dr('lit rc,;0r,.n11 p&I' lo~ 1i:·pooitions COt.11"nu4'1.l\tairOB 
d'Stro snnctionnti r,ar l::;. 1;Stivr-.:10<, d1-:..L JCI"'..lis ck sej::-u.r pm:.r U.'1:> 
aur,jc de oi:nq n.ns au n~im,. Hnei '1., 1 liens contrc:ctuels cntr,, lo 
trn.vnillour et l • errpl.),;'Clli' ot 1~ sonot.~ on d.u ,lroit au trc.•re.i.l par 1,, 
droit a.u sJ,i•.mr li.:.Ji tent co .. aiderablGt. ,.~"'.; l•.J n:ir:bre Jo c;,.s dE> 
tro:vrt::.llourl'I cLmdt,stiris , Ll.,;:.rmut-.iro~. 
ou.r, le;e ct.t Jt: ;,:l::~1~· · r.~~nitJ r.u/;t.1e;11t,;~·1+ G,.1noitt~;r:'1.bl,.:t.cr~"t • ~,(' 
tr~,·r.itl,:u:r t:pi ";:, ;,u·ni i11t!~.10nt sur Le t,.,r1·1t tt, ... : 1 '.lr, ~t:: .,·:·· 
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et q,u Nobel'ohe un enploi CO?ltN!vient awe leis de polio~ et de 
s6jov du 4tN1l6Vs, r:w.a. il nc devient, en ~ernl, un mcueur: . 
olande.ejJ.ll Cfl1G s•il a trouve un ei:iployeur qui, par d..:fim:Uon, no 
reapoote p1:1a lea dispositions logisl&tivee ou r~~le.:1.entaires qui 
aubo:domm, p,,I&' oe tre.vailleur e'tn.tll,"er, 11 exoroioe d. 1\Ule aoti-
'ri. U ac.la.riu A l'obtention preelable d'un perr..;.s do tro:vail. 
4• Qlwld lea tre.vc.i~ \e'U!'O eont ciis a. la t''"1spositi "n d I onployours p:lr 
des trafique.nts de ea.in-d'oeuvre qui tournent acieouent lea lois 
pour tairo des Wnotioea subetantiela au dftrinent dee traw.illeurs, 
on ae troo.ve confronte awe lea problec(:Js de l' i:.u:dgration clandestine 
t.ir(,"M.islia, du racket et autree fvrun de presaion, sons qu'il puissa 
atre detornine Ai le trava.illcur et l' euployour sont ou non de botme 
foi. 
Cot~e brlw nna.lyse ftJ.t epparattre que PO\U' os.ttrisor le probP:.10 de 
• 
l 'iwoig.ra.tion clt\.l'ldostine, uno a~tion vi!Yll,re'.lac et 0')0r<lonneo do dissua-
sion s•topose a.u n1 ·,oo.u de la. C.:in'::UlU!.'tlt:i clans trois directi~nz princi-
p:;.loa: 
a) L"tf'or:iati~:m 1os tr~va.illo-crs c:ane lco p]¥e d.c dep..1rt p)ur lour faire 
oonn&ttre les risques gra.vee de l' itclgra.tbn ola.n<lastine dent ils 
aont, en definitive, las principa.l.oa vi.otines, ~~il'lqUe par defi-
nition, ei l 'ooplo;y'Ou.r rospocte los ·ii!'lpo::i!.tiC'ns sur le i-"3r::li.s de 
tre.w.il, Us 1,,! l;Nu•.reront p:~c, d. 1e;:,pl 1>i rl.::u,s le pc,./1:' vu il.:J f.'.);.t 
ontres elr,nd.est inr,~:ont. 
b) Ono aoUcn •.ri :_'Ctl!'c,,t:Je et des poinee c::cnpl ".ir,rn s I Lpor;.;in": a 
1 14,:~ dr;s tro.fiquc.nte do ru:d.n-<l'oc,.ivro. Afi:-: ,: ; le:; J.is:JU:tdcr 
c
1
.•onrcer una tollc ndivit~, mw ,>·mccr-l:··.tiu11 "+. ,~.., •> 1; !!.b""rnti:m 
u.o t')Utos Jc~:, ·ir;.:Jt ::u,·cdl , -"!lC' rnacs ( ecr,ri ), i:; ,L l 'c 11)l -.~ , Jc 1, p'.'lj ~(' • 
-:le h. juoti'.}0 ot .1r• l'it,teriour) dovrni~t;t c,;n'·;.irc t .,,'!t'r. t,:':'.· 
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c) Les er:iployours et leurs .,,r~aati/"\flS dcvraicnt t\tre thva.ntG.t-:o 
scnaibilises ~.r lo PM'1e sur la. neoeasitu c•':i.ppliquer striotenent 
les disp"'si tione U[;iolati vcs ot r,:c-lC!l(.lntru.res concemant l 'Gcpl:ii 
co trav.1illcurs n~n ootll!Wll'.utaircs. Lo r,trict real)()ct do oes dic;_,'J-
sitions oontribu.er:-.i.t a r1d.uire scnsiblcu.:..nt lee. CM do tro.vc.illcur~, 
utronaers cla.."lclestin:.. Cct c:ffort do s.:Jndbilisation dovre.it 8tr,, 
appuyJ dL.nr. t:ms los Et1.ts ::.enbres par dos nesures pfno.les. 
Les orf;'.ninetiona interno.tisne.lcs se sod eff-:-rce.,s r.:' apprG'.1enC:.c::- le 
ph5no~1eno de l' imif,Tt,tion cla.nc!ostinc qui pcut ~c ~Kcnifestcr s 0.',1s lli:'f:-
rontcs appcllationa, tellos que '1fa.ux t "JUl'i dos", "nL:;Tati0ns d.u.ns dea 
ccncliti ,ns a'.msiwe", "oouveucnts illicites ot/:m cl<'(1iostins P.u.x: fi:;11:1 
d'e:nplci", ''trafic do r.min-d'oeuvrc" et "uarc;t::.:, 1-1:-.:;c de nr'.in-d';:,ou·JTc'', 
en rcf'letant les pr6".lc:::·..t~:e.tions d,3 leurs 1 ic~·::~ro::: d ,.;:1 le!1 ,;cr:eibilia".::-t 
aux ecsais de solutions qu'e11es ont rotc:·:11,.:c, 
Lea eff,,rts de ces or::,cl.11isz:.t1on.:i se s;:n~t concr~tis:"r: par l' ,.:.rbpt.:.icn 
d'instrut.entn de nc:.ture et d'effeta divcro. 
I..e Conacil do l'Europe (C:m!te rles r.1inietrcs) dam· Fl/:.. R0s'.'.l11tion (7;:) l: 
c'.u 21 w-i.i 1974 ooncerna.."lt ln situati0n c:cs tr~•.-?.iLc-c.rc ::.i ;r . ...r.ts .:+, ,i,: i.cur 
fanillc en E'trope, "I. i•,vi te los Etats ;;t),~'.··r,,s du ··:)]wail n cc 1'1F' il:.; 
·v:illcnt '·· eup~chc1·t p-:r :ks [Dyens appropri.S:o, .:. 'i:1tt'•)-.:ucti.:,n cL~1,.:c~t ~"le.· 
.le ,·.ir,-,_:•,1~u\TC otr~.n ;-'..,re d, son e::t:ploito.t:c,n n,,t2.: .. 1 n+, e:: prc-i,'U,t ,k;-
e·:nr,t::,:w cffica~c:1 r,;:mtr1c lee respOt\SP,blui ~:,~ er•:: --' 'IF", 
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Par &illeurs1 le Ba.roan !ntarnati '"'Ml du Tri,.vail t. prape.r4 ;?our le. 
6otimc session d.:, 1n Conference Intcraa.tion.::.lc ~1 Travail qui se tir:ndr'.'. 
on juin 1975 un projot d.e convention sur les 1:ucra:Uons dcl.rls des c-:,nJi·· 
tiona& a'b'..1.sivos. L'artiolc 5 wt ce pr".ljet l!c co~wnti0!1 pr11v,-,it quc :.es 
sanetioue phlales severes, e.llarrt jusq-.i'a l'('r.prinon::enent, d.,iw:rt ~t:-c 
e.ppUqu6es polU' l 'or:;r,.nisation des oi(.Tatic:.s ::..ux fins d'ecploi, r"·.1.r 
l'~ssista.noe soil:!nnent e.p?:irtoe a. <:es :'ins kcrctiws ':>U non a dn tc::.lca 
i:-:ii:;ro.tions et pour l'u:;,loi de tr;J.vai!lr:urr: i::.,i ;-res cln.ndes•.ins. 
I.a resolution du C.'.:insdl de l :Btir..,pe et la. pr]p~.r~tlon de r..orues i~.t0!'-
nation!.l.es par le BIT -:,nt tds en &viden~s -:r,ie l 'iriui(;rr;tion clandnst::.ne 
est U".! phldnooene qui ·..:.6p11.sr.:e l::i.re;coent. lo c:-.lr: de lr. Co":'lt1U.naut6 c't 
pour lecrnel il inp:'lrte og:1.l~:19nt de recherchcr u::() coordinati ,n .~o 
cesuree au nive9.u international. 
Conoisairn en fa,m,:r cl.es trava.ille:urs ni,?T:'.rrtc, les actiono c·rJ...rJ.l'k':.';.;3.ir,,s 
cont:re l' i,.;::i.[,Tat10n ckndontino (\:vrdcnt cx1rrc'n1rc plu.l.'liours V)lctJ. 
Confom6;.:ent ~U..'C otjectifs d,: 1,:;. P"li•iqtts;; s,aisl,,, cetto acti m ,.,; :.i---.: 
a) $Ut't;ut -i?t avant tout a prct4~·:!' le trc.'.r::..:.L,"ir , •. 7·urt. p'ur ~:~,· 
rnis'.lns es~cnticl1,·L,r-r..t };,.ll.~:mit 5.ror;; 
r.'"'ir .. e:f; 
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o) A a.caifi'tel." lea Btata QIDl:lbNa um.a uno ooorc.inaticn plu ertice.c,~ les 
poUtiques- ci1~atAreaJ 
4) I- bNlloniser lea aancti~ , e.ppliquo ... ':l.UX trefiqutm·h de oain-d'0-0u .. Te 
·~ qu.'awc eoplo;reun qut. benotf.cient de l •tmcigntion cla.ndestin'O• 
ID eftet, il est !W<lesee.iN d'evihr cetto contradiction selon l::'.quelh 
1'itlili,eration clanaeatine est t,)Uree :!ans cer'tains I*,,vs alors qu'dle 
eat punie sew,:-ll!IQetlt dsn8 d'autres. Cette n6ceasit6 ae justifie princi--
paleuent par des rtdsoni:1 de juetioe sociale na.is aussi p,ur evitet' ks 
t!.ist.oroimis sur le oarohe de l 'ecpl.,i; 
o) A &SS1trer l'inf~l'tmti~n, la coordination ~t la coop§ration entre les 
autorit-~s, les or::,rar..is,a.ti ma d' ecpl '.J~••)urs et de t:ra.Vl'.illeurs, c.fin le 
recedier a.ux c?nSeq'J.enoes nefastes de 1' i.·:;:1i,:0T'llti0n clandestine. 
2. L:is a.ctic,ns ccnciu.nautaires dovrai.ent cosprcndre pl·,.aieurs valets qui 
vont d.c l • inforna:ti:m outuell e ,9. l 'ha.ru,,nfot.1.ti0n des l.Seislations en 
pe.ssant par la conoerta.Uon et h collabora.tion des ::.ilieux interess,]s pc>.r 
la solution des P1·obH>nes deccul2.nt 1e l' hn:1i_:Tat.ion clanuestine. Cec 
ncticns d;;;vra.ient 6trc ooneidar5cs elobaler1•::t; cll('S no pr'.Jcluir'.lient qu,, 
p-0u d'e:ffets ou que des ef:f'ets prti,:,ls si elles ~ta.ient oenees isJl..;:.1er,t; 
elles: devraient •)Jnefioicr p:,.r nilleurs du eupp0rt d'un inst:tur.:ent c::1..-:u-
ru::.uteire pJur atteind.re lee objectifs rl.:ivelc•ViJ2l~ ci-a.pres. 
3. Los trava.illeurfl nc doiVl'Jnt P"'' ctr~ lt18 \'idi::10s de l'i71t,i:,T;i.ti:m 
clan•.leatint'h A c:et effct, ilz d, ,,r3.ien·~ b_;n /ici 0!r /i'un oe1 ta.in n.:::.~-r-. 
rn:,suroo concerwt:1iros ,1:.:t1 1-:,rs qu•u.nc rcla'ti •n de tr1;.vnil ::-:aric i11i;::1.t,, 
tt pu f.trr 6tablitl ontre l 1 ti1cplo:r0ur !'Jt le tr:~v:i.illeu::-, la char·re dl' l, 
prouvrc p•)t1w.nt 'hro f-1urr.ie par 1 'un c,u l '.•,\ti;r Jes p'\rteng,irNi. 
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2• aux f' 't8t&Uou qu1 lui 8<Jraie.rd au en nr.i.U~re d'aootdente &I 
tra'Vllil et de De.ladies protealli~llo~r 
3° oont~t i. la pnUqu MUOMlc: 
a.) l une tndemiU oompensa.trioe »our lea o~n;-~s annuels qu'il a 
acquis ce.ie non utilisfs; 
b) au r~bowaet1.eni des ootisations de sJourit.e aooiale qu1, 
auivant la l~tlaUon nationale ou loe tll'N\ne,~en'h int.ima-
Uoriaux, n' ont pu ore& OU ne 01'<5crnnt pa.a en S<l f'lli.Vi'.Jr de 
d.'roib a })Nste:Uonai lcr1;1que 1 ..... cGtiSc1.tiona nu peuwnt 
pemritre l'ou.wrture ue e.r:iits A prcstn.t1·1ns, tous les off'orts 
riitV1"aient hre fu tc pour ia. conolnsi<:m t.l' acc,;rJ.s bilo.', 5raux 
et lllUl tila:teraux peroettt.nt de rroi ,: pr 1 es dr,:.i. t ~ des 
t~avtt.illeurs nitTante. 
4• En oas de oontest:1ti'.,n sur loa cr:Sanoes via5c:, Ft.lL": p:1r8i:;Taphea oi-
dessus, lo tra:va.illau.r d.ovrai t avotr la. possibili t e ae fai:::-e v<1.l - i.r sec 
d,r.-,ita devant un or,::,""Misne cl.iup&t ,,,it, soit per:::; ·::ncl113:1cnt soit p".I' sea 
represor.tanh. 
5. Ceoi wppose que t ')Ute d~ci sim rl' cxpul r, i 'n ;('VT:d t 'f.t re eur,pcnrli..ie 
auosi loll{;tempa qu ',me inst.!.nce est 0u oours, !'' ·:r :. ·Jt•,:·,t t'vi de::: cnt 
que 1 'orclre publio, l.,,;:, sc'.01.l.ri t•) pu\ilique ')U b s3n"; J pu!·,} L1n: n' rn 
s.:,fnnt pas affeotea. 
6. Uno attention part.iculi"ire ,fov:"c:it !tre l'.l.cc,:rd•fa ·~·Jx de:rndfot .1. 
r(:,i..lo.r:l.l•".tion d.9 trn,_,..., lleurs nigra.nts olo.nrl, .. nt~ns ,bz,f1 l•1n 0·,r ,,t ih 
·mt Jtl': c:Jplof41 pe,,r lfl auL0 au.r lo naroh<i n:,ti •nr,l d,, l' . ~:1.,:. 
.. 
.. 
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7 • Lor, :JofnlHe de iU.11suuion ll l' J1"'1U'd des eoployourg et cl.ea trafiquante 
de 1.1ain-d' <1eQ"IIN d.evra.ient prlv:iir dos eanctic.na penal.us inporta.ntes clb..nt 
jue,qu'a l'enpnfffll'MOertt ?U n3oc des sanctions qui constde:ren.iet1t le 
<"Jlit ,'.'ei.i!:iauo~"9 c!.e trnvailleurs ru.~e cl"ndcstina coc-..:.i.e un 
•
11cl~1.it &<'ono~" :ia:ns lea I'!tats r..oobres iu ceUe 
notion ensth 
'l'out.-toir,;, 117 ~it lieu de rura un.e ::lif'.f'renoe entNt 
a) l'ct1plo~.,4'e homo :f'oi (ceci peut ae produire lorsque le truvailleu:r 
. 
•e prosente awe de fE>ux papicN! ou lO't'squ1il est ms h la. disposition 
c:.e l'ent:Nt~"' par des intc:rmod.b.iros u.tilis".nt des pratiquc3 
frc..uduleu•) et 
b) l'eoployetQ' "'1 ac;;ier.u::iont et a. cl.at f'ina lucrativies utiliae a aon 
profit ka nmoos des trawilleura olar.deetins. 
Lea si:,.nctirma & l ''qa.rd des enplo~reura d~ient atre harraonif'::des au 
r.ivaau c:;r..:.nmwta.ire. Une tollc a.otion se justifie par le souoi : 
11) de ne PQ.S C?'4er, 1 l' intarieur de l:J. Comunaute, une situation dons 
l.aquelle 1•egp1~1 de tra•.railleurs olandestins sernit t0lere "U d.ans 
laquelle le• activites de:1 tt'a.fiqu.a.nte de ranin-::t•oeuVl"e se donnerri.ient 
li bro eouro; 
2° a.'6viter d&e diot·Jrsbns intcrneti,:malca dues a. des oo~ts rJr)ins olevea 
de oain-·:•0euvre pi:u• 1.m.ito de l'er.pl,:,i de trnvnill1:u"t'r ni,::;r?.nta 010..;1-
d~atins et, parta.nt, cbs oalP.i~s coins 61,v•.is aj.:.1si que r:;;:; c,meitiono 
de t:rn:vt:.il mot,,s oi:mnes que pour lee tro.vailleurs l,jr:;,.l<:r:.t:l':t oecup.Sc1-
Cct'fo distorsir>n pourrai t onc,N ~'tre ~;7avr1~ par lo f•,i t :rw 
l'ooployeur ne pa.ie pas la t,,t:.l.litG d'1S cati::nti ms nuxquell0~: il scMit 
t5• ('t:tr·~ L·e 1iitt<mr.air'n::; pr.'·li ,'ltnirnti qui or.t •.:j_)"., ,;:u li·"l ·rn t;,:.:n ,i;, 
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